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обеспечение качества выпускаемой продукции, преобразование 
предприятия. 
С ростом технической мощи ИТ начали не просто облегчать 
работу человека, а позволяют выполнять то, что без них было 
невозможным. В связи с тем, что менеджеру приходится принимать 
решения в условиях большой неопределенности и риска, новые 
возможности информационных систем очень быстро начинают 
находить применение в бизнесе. 
Системы поддержки принятия решений – это компьютерные 
системы, почти всегда интерактивные, разработанные, чтобы помочь 
менеджеру в принятии решений. 
Деятельность любого предприятия в наше время сопровождается 
регистрацией и записью всех подробностей его деятельности. Стало 
ясным, что без продуктивной обработки потоки сырых данных 
приводят к образованию никому не нужной информации. В основу 
современной технологии Data Mining («добыча данных») положен 
процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, 
нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации 
знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах 
человеческой деятельности. Применение методов Data Mining 
позволяет получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе. 
Среди многообразия программного обеспечения для научных и 
инженерных расчетов выделим несколько пакетов, занимающих 
особое место в ряду себе подобных. 
Пакет MATLAB представляет собой  универсальную 
программную среду  для организации научных и технических расчетов 
практически неограниченной сложности. Данный пакет разработан для 
всех основных платформ: Windows, Mac OS и Linux/Unix. 
Программа Microsoft Excel фактически сделала компьютеры 
такими популярными, какими они являются сегодня. Ведь 
необходимость в постоянных расчетах, в постоянном ведении таблиц, 




ТРЕНИНГ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
А.Н. Макаров, ст. пр., ПГТУ 
Во вступлении описывается историческое развитие управления 
персоналом, рассматриваются современные функции этого процесса в 
контексте микро- и макроокружения организации. В нем также 
обсуждаются основные навыки, которые требуются менеджерам для 
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выполнения их новой роли в кадровом планировании, включая найм, 
обучение и развитие сотрудников.  Армстронг (1991, p ) приводит 
подробную историческую справку о возникновении методов 
современного управления персоналом (УП). Он ссылается на 
«пионеров» этого направления П. Друкера и Мак-Грегора и 
утверждает, что Друкер в «Практике менеджмента» (Drucher, 1955) 
фактически ввел понятие «целевого управления» (ЦУ), а Мак-Грегор в 
значительной степени способствовал выработке философии 
управления, основанной на интегрированном подходе к управлению 
вкупе с индивидуальным подходом к работе с каждым сотрудником.  
Упражнения тренинга не только призваны помочь менеджерам 
лучше осознавать важнейшие факторы маркетинга, но также помогут 
научить ориентироваться в области долгосрочных планов компании. 
Одна из важнейших задач тренинга — продемонстрировать, что 
стратегическое руководство не ограничивается лишь постановкой 
целей, но включает в себя выработку кратко-, средне- и долгосрочных 
планов, которые должны быть выполнены с использованием каждого 
звена в цепи управления. 
Текст и упражнения  предназначены как для менеджеров, так и 
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У процесі розвитку бізнесу постійно з'являються всі нові і нові 
види послуг, що цьому розвитку сприяють. Компанії запрошують 
зовнішніх фахівців для консультацій, виконання визначених робіт, і 
так далі. Це цілком природно: запросити фахівця з боку часом буває 
набагато вигідніше, ніж брати в штат нового співробітника. Крім того, 
часто вимагаються спеціальні експертні знання, яких на даний момент 
немає в співробітників компанії, але вони є у зовнішнього 
консультанта. Консалтинг і коучинг - це саме ті послуги, для надання 
яких часто залучають фахівців "з боку". Найчастіше  коучинг 
вважають деяким різновидом консультування, але це не зовсім так. 
Коучинг принципово відрізняється від консалтинга і потрібно 
розібратися, у яких ситуаціях потрібний коучинг, а в яких консалтинг. 
Консалтинг - це консультаційні послуги, що робляться 
консультантом керівникам і фахівцям організації в тій сфері, у якій 
консультант є експертом. На практиці консультант залучається не 
